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Saint-Paul – Cap La Marianne
Sondage (2013)
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1 Le  site  étudié  est  localisé  sur  la  commune  de  Saint-Paul,  à  proximité  du  Cap
La Marianne et concerne une terrasse située à l’extrémité du cordon littoral de la baie.
Au pied de la dernière dune,  entre l’estran et la route,  un sondage amateur réalisé
en 1996, sous prétexte de recherche paléontologique, sans autorisation de recherche
archéologique,  avait  indiqué  la  découverte  de  mobilier.  Il s’agissait  de  vérifier  la
présence de couches archéologiques en place. Le lieu est l’un des rares sur le littoral de
l’île à permettre un accès aisé à la terre pour débarquer des hommes et décharger du
matériel. Il se situe en outre à proximité de la grotte dite des Premiers Français, selon la
tradition orale, où un sondage réalisé en 1974 signalait une occupation humaine. En
juin 2013, année où La Réunion commémorait le 350e anniversaire de la colonisation
définitive de l’île, une nouvelle opération de sondage a été réalisée par la Dac-OI, sous la
responsabilité d’Édouard Jacquot.
2 Trois sondages ont été implantés à l’aide d’une pelle mécanique munie d’un godet lisse.
Tous  étaient  négatifs,  aucun  vestige  n’a  été  retrouvé  ni  même  aucune  couche
anthropisée  recoupée.  Le  sondage  1  a  été  implanté  à  l’emplacement  du  sondage
de 1996, jusqu’aux déchets laissés par les fouilleurs de l’époque, mais sans retrouver de
traces des découvertes mentionnées, si tant est qu’elles aient existé. Le sondage 3 a été
implanté à la pointe de l’emprise, face à un petit abri dans la falaise, sans résultat.
3 Le sondage 2, implanté sous la forme d’une tranchée perpendiculaire au littoral, a tout
de même permis de renouveler des observations géomorphologiques. Sous un mètre de
sable basaltique, apparaît un niveau induré, qui pouvait faire penser à un aménagement
anthropique.  Il  s’agit  en  fait  d’un  dépôt  alluvionnaire,  composé  de  matériaux
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détritiques hétérogènes formé principalement par un drainage torrentiel des pentes et
du  pied  de  la  falaise,  et  partiellement  du  remaniement  de  dépôts  littoraux.  Son
induration est liée aux phénomènes de tassement et d’infiltration des eaux dans les
dépôts  postérieurs.  Son  profil  présente  un  léger  pendage  vers  l’océan.  Les  dépôts
antérieurs ont conservé leur stratification naturelle, ce qui n’aurait pas été le cas si le
site avait servi de voie de circulation humaine, notamment pour le transport de charges
lourdes. Ce niveau renseigne sur la formation du cordon dunaire et donc la fermeture
ancienne de la zone humide de Saint-Paul, telle que la trouveront plus tard les premiers
habitants de l’île.
 
Fig. 1 – Plan du site et des sondages au Cap La Marianne
Relevé : G. Payet, G. Lemaire ; DAO : G. Lemaire (Dac-OI).
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Fig. 2 – Vue du sondage 1
Cliché : J.-F. Rebeyrotte (Patrimoine et musées).
 
Fig. 3 – Vue du sondage 2
Cliché : J.-F. Rebeyrotte (Patrimoine et musées).
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Fig. 4 – Coupe géomorphologique du sondage 2
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